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The given article deals with the work of volunteer team under the drigade of Berdyansk Medical 
College and covers the necessity of development of volunteer movement among medical students.
Вступ. Нинішні соціально-економічні умови 
роблять дітей та підлітків прагматичними. Далеко 
не кожна молода людина здатна стати волонте­
ром. Волонтерство має бути добровільним вибо­
ром, який би відображав особисті погляди й по­
зиції' людини. Головними принципами волонтер­
ської діяльності повинні бути: добровільність, 
рівність, моральність, добросовісність, само­
вдосконалення, законність, безвідплатність. 
В Україні поняття «волонтерські організації», «во­
лонтерство», «волонтерський рух» для позначен­
ня важливого значення соціально-політичного 
життя суспільства дедалі стрімко набуває масо­
вого поширення. У нашій країні волонтерський 
рух, детермінований гуманізацією суспільного 
життя, є відповіддю на суспільні потреби.
Основна частина. Волонтерський рух існує вже 
багато сторіч. І хоча в різних країнах це явище має 
різні назви, воно є універсальним людським фе­
номеном, який зустрічається в усіх культурах, на 
всіх рівнях економічного розвитку, серед пред­
ставників обох статей і людей різного віку. Він є
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однією з найефективніших форм роботи з молод­
дю, невичерпним джерелом набуття громадян­
ської освіти, дає можливість реалізувати себе у 
служінні суспільству.
Відповідно до Закону України «Про волонтер­
ську діяльність», прийнятого Верховною Радою 
19 квітня 2011 року, «волонтерська діяльність — 
добровільна, безкорислива, соціально спрямована, 
неприбуткова діяльність, що здійснюється волонте­
рами та волонтерськими організаціями шляхом на­
дання волонтерської допомоги. Волонтерська 
допомога -  роботи та послуги, що безоплатно 
виконуються та надаються волонтерами та волон­
терськими організаціями. Волонтерська діяльність 
є формою благодійництва» [2].
Волонтерська діяльність здійснюється за такими 
напрямами:
-  надання волонтерської допомоги з метою 
підтримки малозабезпечених, безробітних, ба­
гатодітних, безпритульних осіб, які потребують 
соціальної реабілітації;
— здійснення догляду за хворими, інвалідами, 
одинокими, людьми похилого віку та іншими осо­
бами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші 
особливості потребують підтримки та допомоги;
— надання допом оги гром адянам , які по­
страждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, 
техногенних та інших катастроф, у результаті соці­
альних конфліктів, нещасних випадків, а також 
жертвам злочинів, біженцям;
— надання допомоги особам, які через свої 
фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх 
прав і законних інтересів;
— проведення заходів, пов'язаних з охороною 
навколишнього природного середовища, збере­
женням культурної спадщини, історико-культур- 
ного середовища, пам'яток історії та культури, 
місць поховання;
— сприяння проведенню заходів національного 
та міжнародного значення, пов'язаних із органі­
зацією масових спортивних, культурних та інших 
видовищних і громадських заходів;
— надання волонтерської допомоги для ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або 
природного характеру;
— надання волонтерської допомоги за іншими на­
прямами, не забороненими законодавством [2].
Велика кількість громадських організацій по­
єднує молодих людей, які на добровільних заса­
дах беруть участь у соціальних програм ах. 
Однією з таких програм є створення волонтерської 
мультидисциплінарної бригади в Бердянському 
медичному коледжі, яка працює вже понад п'ять 
років. Викладачами циклу професійної та практич­
ної підготовки було створено волонтерську муль- 
тидистанційну бригаду «Милосердя». До складу цієї 
бригади входять викладачі клінічних дисциплін — 
лікарі, студенти випускних курсів спеціальності «Се­
стринська справа», «Лікувальна справа» та психо­
лог коледжу. Усі члени бригади «Милосердя» 
пройшли спеціальну підготовку: прослухали курс 
лекцій стосовно психологічної підтримки людей 
похилого віку, особливості догляду за пацієнтами 
похилого віку з різними захворюваннями.
Члени волонтерської бригади «Милосердя» 
співпрацюють із міським Товариством Червоно­
го Хреста та допомагають мешканцям геронто- 
логічного пансіонату. Вони вважають, що про­
блема старіння людини завжди була актуальною, 
старіння населення (тобто збільшення частки осіб 
пенсійного віку в загальній чисельності населен­
ня) нині набуває великого значення, дуже багато 
людей доживають до похилого віку й залишають­
ся самотніми [6]. Такі люди потребують паліатив­
ної допомоги, яку в першу чергу можуть надати 
медичні працівники, а саме студенти-медики.
На даний момент в Україні вже здійснені певні 
кроки в напрямку розвитку цієї сфери, зокрема, 
створено Інститут паліативної допомоги, поступо­
во розробляється необхідна нормативна база, та 
водночас, існує чимало проблем. Аналітичного 
підґрунтя досі не вистачає, не проведена оцінка 
того, який підхід до надання паліативної допомоги 
є найефективнішим для України й наскільки готове 
суспільство до активного впровадження паліатив­
них програм [4].
У той же час старіння нації, прогрес невиліков­
них хвороб і зменшення частки працездатного 
населення приводить до того, що власне медич­
ний, соціальний догляд і психологічний супровід 
хворих, які перебувають на межі смерті, стають 
все більш і більш необхідними. Тому посильна 
допомога волонтерів завжди стає в пригоді.
Паліативна допомога студентів-медиків — це 
комплексний підхід, мета якого забезпечити 
максимально можливу якість життя паліативних 
хворих, шляхом запобігання та полегшення 
страждань завдяки ранньому виявленню й точно­
му діагностуванню симптомів болю та розладів 
життєдіяльності, проведення адекватних лікуваль­
них заходів, симптоматичної терапії та догляду, 
надання психологічної, соціальної, духовної та 
моральної підтримки, незалежно від захворювання, 
віку, соціального статусу, національності, релігій­
них та політичних переконань, місця проживання 
хворого тощо [9].
Паліативна допомога не є альтернативою інтен­
сивного лікування, спочатку вона виступає як до­
лікарський вид допомоги, роль якої все більше 
зростає у міру прогресування захворювання або 
старіння людини, що викликає обмеження мож ­
ливостей та інше сприйняття світу людиною. Тому 
саме в цей час людині необхідна моральна і пси­
хологічна підтримка.
Під час відвідування геронтологічного пансіона­
ту члени волонтерської бригади під керівництвом 
викладача-лікаря виконують медичні маніпуляції 
(вимірюють артеріальний тиск, накладають ком­
преси, роблять ін'єкції, змінюють постільну та на­
тільну білизну, годують та доглядають тяжкохво­
рих, студенти, які пройшли курси масажу та ма­
ють посвідчення, роблять масаж), здійснюють 
необхідні покупки, допомагають у прибиранні
кімнат, а найголовніше — дарують їм увагу, тепло 
та душевне спілкування.
Волонтери бригади «Милосердя» влаштовують 
мешканцям геронтологічного пансіонату вечори 
відпочинку до таких свят, як: 9 травня, Новий рік та 
Різдво, 8 березня, оскільки саме уваги та душев­
ного тепла не вистачає самотнім дідусям та бабу­
сям. Вони живуть у постійному очікуванні нової 
зустрічі, чергової теплої розмови. Для багатьох із 
них — це сенс життя, усвідомлення того, що вони 
все ж  таки комусь потрібні.
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